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Destinos.—Orden de 17 de oétubre de 1956 por la que se
dispone pase destinado a la Flotilla de Submarinos el Te
niente de Máquinas D. Miguel Rodríguez Couce.—Pági
na 1.814.
Permuta dedestinos.—Orden de 17 de octubre de 1956 por
la que se aprueba permuta de destinos de los Tenientes
de Máquinas D. Nicasio,Ametjeiras Coello y D. José Veiga
Calvo.—Página 1.S14.
Junta ,de Métodos de Tiro.—Orden de 17 de octubre de 1956
por la Tic se nombra Vocal de la Junta de Métodos de
Tiro al Capitán de Navío (A) don Daniel Novás To
rrente.—Página 1.814.
Instructores.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que
se nombra Instructor del curso de Apuntadores a bordo
del cr.ucero Almirante Cervera al Teniente de Navío don
Gonzalo Rodríguez-Martín Granizo.—Página 1.814. •
Licencias para contraer nzatrimonio.—Orden de 17 de octu
bre de 1956 por la que se concede licencia para contraer
matrimonio al Alférez de Navío D. José Luis Ripoll Gu
tiérrez.—Página 1.814.
Retiros.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Comandante
de Máquinas, E. T., don Miguel Vacilo Canosa.—Pági
na 1.$1.4.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que se
dispone pase destinado al crucero Miguel de Cervantes el
Obrero de primera (Panadero) Francisco María Dolores
Guillén.—Página 1.814.
Ayudantes Instructores.—Orden de 17 de octubre de 1956
por la que se nombra Ayudante Instructor de prácticas de
Taller= de la Escuela de. Artillería al Operario de primera
(Ajustador) don Manuel Quintía Luaces.—Página 1.815.
Situaciones.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que se
concede la separación temporal. del servicio al Obrero de
primera (Panadero) Juan Morales González.-:-Página 1.815.
•
Licencias por enfermo.—Orden de 17 de octubre de 1956 por
la que se conceden dos meses de -licencia por enfermo al
Capataz primero D. Lino Rey Cabada.—Página 1:815.
PERSONAL VARIO
Prórroga de licencia por enfermo.—Orden de 17 de octubre,
de 1956 por la que se concede un mes de prórroga de
licencia por enfermo al Auxiliar segundo del C. A. S T. A.
don José Rodríguez Paléu.—Página 1.815.
Mayordomos.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que se
nombra Mayordomo de segunda clase para el destructor




Ascensos.—Orden - de 16 de octubre de 1956 por la que se
nombra Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria a los Cabos segundos que se relacionan.
Páginas 1.815 y 1.816.
Otra de 16 de octubre de 1956 por la que se timbra Cabos
segundos de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
a los Alumnos que se relacionan.—:Páginas 1.817 a 1.819.
Otra de 16 de octubre de 1956 por la que se nombra Cabos
primeros de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
a los Cabos segundos que se relacionan.—Páginas 1.819
y 1.820.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 17 de octubre de 1956 por la que se
dispone pase a la situación de "disponye" el Músico de









Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas D. Miguel Rodríguez Couce pase destinado a la
Flotilla de Submarinos, con carácter forzoso a todos
los efectos, una vez terminados los cursos que ha rea
lizado.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Permuta de destinos.—Se aprueba la permuta de
destinos solicitada por los Tenientes de M{'Iquinas don
Nicasio Ameijeiras Coeli° y D. José Veiga Calvo,
en-f)arcados en la Tercera y Primera Divisiones de la
Flota, respectivamente.
Madrid, 17 de octubre de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Contral
mirantes jefes de la Primera y Segunda Divisiones
de la Flota y General Inspector del Cuerpo de Má
quinas.
Junta de Métodos de tiro.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo e.stable
ciclo en el Reglamento de la junta de Métodos de
Tiro, se nombra Vocal de la expresado (unta al Ca
pitán de Navío (A) clon Daniel Novas Torrente, ce
sando como tales el Capitán de Navío (A) don Ma
rio Romero Abella y el Teniente de Navío (A) don
Rafael Ceñal Fernández por haber cambiado de des
tino.




Instructores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, y de conformidad con lo inform'ado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Instructor del curso de Apuntadores a
borda del crucero Almirante Cervera, por el perío
do comprendido entre el 27 de septiembre último y
el 20 del actual, al Teniente de Navío D. G~lo
Rodríguez-Martín Granizo, en relevo del Oficial del
mismp empleo D. Leonardo de Icaza Apellániz.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
'
tralmirantes Jefes dé la Primera División de la
Flota y 'de Instrucción.
Licencias para contraer matrinronio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elvira Laborde-Bois Caro
al Alférez • de Navío D. José Luis Ripoll Gutiérrez.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el 24 de febrero de 1957
la edad reglamentaria, se dispone que .el Comandante
de Máquinas, E. T., don Miguel Vacilo Canosa cese
en la situación de "activo", en la indicada fecha, y
pase a la de "retirado, quedando pendiente de la cla
sificación de los haberes pasivos que puedan corres
ponderle.
, Madrid, 17 de octubrd de 1956.
-
MORENO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Grenerales Inspector
del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de Con"-
tabilidad y del Servicio de Máquinas, Ordenador
Central de Pagos e ilustrísimo señor Interventor
Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución a concurso telegráfi
co celebrado al efecto, se dispone que el Obrero de
primera de la Maestranza de la Armada (Panadero)
Francisco María Dolores Guillén cese en el De
partamento. Marítimo de Cartagena y pase destinado
al crucero Miguel de Cervantes:
Este destino se confiere cón carácter forzoso sólo
efectos administrativos.
Madrid, 17 de octubre de 1956. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilided.
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Ayudantes Instructores.—A propuesta de la Jefa
tura de Instrucción, se aprueba el nombramiento de
Ayudante Instructor de prácticas de Taller de la
Escuela de Artillería al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Manuel
Quintía Luaces, a partir del día 13 de septiembre del
año actual.
Madrid, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
*su
Situaciones.2–Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de primera de la Maestranza de la Arma
da (Panadero) Juan Morales González, se le con
cede el pase a la situación de "separación- temporal
del servicio", con arreglo a los preceptos del artícu
lo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de
seguir abonando alas cuotas correspondientes, men
sualmente, a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 17 Ze octubre de 1956.
MORENO
ir
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
e
Licencias por enfe3-mo.-7--Como resultado de expe
diente incoado al -efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio `de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia \por enfermo al Capataz primero de la Maestran
za de la Armada D. Lino Rey Cabada, con arreglo a
los preceptos del artículo 72 del vigente Reglamento
de Maestranza.
Madrid-, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes del
Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
Prórroga de licencia por enfermo.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se concede un mes
de prórroga a la licencia que por enfermo tiene con
Cedida el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
José Rodríguez Paléu.
Al finalizar esta prórroga, si procede, deberá ser
propuesto para pasar a la situación de "reemplazo
por enfermo".
Madrid, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da cláse para el destructor Almirante Valdés a An
tonio López Regueiro.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de junio del corriente ario, fecha en que en
tró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid-, 17 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante





Ascensos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo curso teórico-práctico- verificado
en la Escuela de Suboficiales, se nombra Cabos pri
meros de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria, clasificados en las Especialidades y Cuerpos Pa
tentados que se indican—empleo y especialidad con
el que deben realizar el tercer Curso—, con -anti
güedad de 10 de septiembre último, a los Cabos se
«lindos siguientes :
UniversitariQs y Escztelas Especiales
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Eduardo Amores Nieto.. • • • • • • • . • • • •
D. Manuel Andrés Pey.. .. .. .. . • . • .. .4 ..
D. Juan Ramón Armengol Ramos.. 04 e. ••
D Antonio Arranz Ramonet.. .. .. .. .. ..
D. Jesús Artes Marco.. .. .. .. • • • • • • • •.
D. Jesús Ballesteros Español.. .. • • . • • •









Electricidad.. . • • • • • • .
• •,
•• • •
• • • •





Cuerpo General (Armas Submarinas).
Cuerpo .General (Electricidad).
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NOMBRE • Y ÁPELLIDOS
D. Gerardo. Becker Fillias.. . . • • • • • • • • • •
D. José Luis Bessa Lasheras.. . • • • • • • •
D. Manuel Bruno Fúster.. .. • • • • .
D. José' Cabezuelo Ortega... .. .. . • •
D. José Antonio de Cáceres García.. . • • • • •
D Jaime Castellá Solá.. .. .. .. . • • • • • .
D. Miguel CastellVí Golobart.. .. • • • • • •
D. Emérico Cardaba Diges›._ ••• • • • • • •
D. Francisco Cavaller Soteras.. • • • • • • • •
D. José María Climent Parcet.: • • • • • • •
D. Enrique Díaz González.. .. • • • • • •
D. Francisco Domingo Francas.. • • • •
.D. Andrés Estela Aléu.. .. ,.. .. .. . • • •
D. José Ignacio Fernández Lópie. de Arenosa..
D. Francisco Fernández López de Arenosa.. ..
D. José García Quijada Gómez.. ... . ' • • • •
D. Felipe Luis Giménez Lardiés.. ...
D. José Gispert Aceña... . , ... ..
D. Javier González Santoro.. .. , • • • • • ..
D. Ramón Grifoll Oliva.. .. .. .. .. .. • •
D. José Luis de la Guardia y Salvetti.. ..
D. Gustavo Hidalgo Bachs.. .. -.. ..ü • •
D. Alejandro Huertas Fernández. : .. • • • •
D. Juan Ardonio Ysusi Arillo_ : . • •
-
• •
D. Eugenio Lasalle Ginesta.. S. •• •• •• ••
D. Fernando López Martín.. . • • • • • • • • •
D. Antonio López Tercero.. .. .. • • • •
D. Antonio Llagostera Garriga... .. • • • • •
D. José de Llanos Roura.. .. • • • • • • • • • •
D. Antonio Lloret Oriols.. .. • • • • • • • • • •1
D. Jaime Lloret Perales... .. . • . • • • • • • •
D. Ramón Masagué Colomé.. • • • • • • • •
D. Antonio Más Salada.. .. . • • . • • • • • • • •
D. Antonio Mendoza Sanz.. • • • • • • • •
D. Ciríaco Núñez Moreno.. .. .. • • • • • • • •
D. Miguel Angel Nistal' Bedia.. -. • .. • •,
D: Juan Ochoa de Echaguen Pla.. .. • • • • • •
D. Jesús Orbea Verrire.. .. • .. • • • • • •
D. José Osuna Martínez.. .. • • • • • • •
D. Luis Palomeque Tejerina., .. .. _.. .. • •
D. Ignacio María Pascual Mercader. , • •
D. José María Piera Más-Sardá,'.. . 2 .. . • •
D. Orlando Porrata-Doria Llobet.. • • • •
D. Carlos Puig Subirana.. .. .. .. ... • . • •
D. Francisco Javier Rey ---Palenzuela.. .. • •
D. José María R.omaní Bueno. • • . • • ••• • . • •
D. José Ros Mediano.. .. .. .. ..- • , • .
-D. Javier Ruiz Vallés... .. .. •, • • • • • • 1,
D: Antonio Sánchez. López.. . • .• • .. • • • •
D. Andrés Sancho Cortina.. .. • • • . • • • • • •
.D. Enrique Santamaría Mir.. . • • • • • • • •
D: Jorge Scharfhausen Fernández.. .. • • • •
D. Fernando Serrano Pérez.. .. •• . .. • • ,.
D. José Antonio Sopelana Ruiz de Erenchu..
II José María Tintoré Blanchs.. .. ... .. ..
D. Enrique F. Úzquiano de Miguel.. .. .. • •
D. Eduardo Verduras Ruiz.. , . .. • • • •
D. Joaquín Vericat Núñez.:. . • • • • • •
D. Manuel Villar Castejón.. .. • • .. • •-
D. Luis Yáñez Rodríguez.. .. • • \ • • •
D. Jesús Zalvide Bilbao.. ..
• • • • • •
Madrid, 16 de octubre de 1956.
Excmos. Sres. ...


































































Mecánica.. • • , .







































. Cuerpo General (Artillería). -
• • • .. Cuerpo General (Artillería).
. .. .. Cuerpo General (Artillería).
• • • .. .. Cuerpo de Máquinas: t
•
• • .. .. Cuerpo General '(Artillería).
• • • • .. .. Cuerpo General (Electricidad).
• •
• • .. Cuerpo de Máquinas.
• • . • • • . .. .Cuerpo General ,(Electricidad).
• • • • . .. .. Cuerpo General (Electricidad).
• • • • .. .. Ingeniero'Naval
• • • • .. .. Ingeniero Naval'
• • • • • • • • Ingeniero Naval 1
.
• • .- • .. Cuerpo de Máquinas.
.. .. Sanidad.
• • • • ..
.. Cuerpo General (Armas Submarinas)._
• • • • .
.. Cuerpo General' (Electricidad).
..• .. . -Cuerpo dé Intendencia.






• Cueipo General (Électricidad).
.. Ingeniero Naval. 1
• • ..
.. Cuerpo General ,(Artillería).
'Cuerpo de Máquinas.
.. Cueikpo General (Artillería).
.. Ingeniero Naval.
• • Cuerpo de Máquinas.
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
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.• Cuerpo General (ElectriCidad).
, • .. _Cuerpo de Máquinas.
• • • •
•
Cuerpo General (Armas Submarinas
•Ingeniero Naval..
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Ascensos. Por haber terminado con aprovecha
miento 'pl. primer curso teórico-práctico verificado
e.n la Escuela de Subbficiales, se nombra Cabos se
gundos de la Sección Naval de la Milicia Universi
tafia, clasificados en las Especialidades y Cuerpos
Universitarios y Escuelas' Especiales.
•
Patentados que se indican,qnpleo y Especialidad
con el que deben realizar ,e1 segundo curso—, con
antigüedad de 10 de septiembre último, a los Alum
nos ,siguientes : •
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Ricardo Aix.elá Campanales..
D. José A. Alegría Aguirre.. .. • • .. e* ve Go
D. Dionisio, Amorrortu Barroeta.. .. .. 0. .0 ..
D. Miguel Barcala Candel.. .. ..
-
•
• .h . . • • • •
D. Fernando Barros Guisasola.. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Berdalá Trompeta • . \ .. .. • • • • • •
D. Juan Buxadé/ de la Torre.. •...
-
..
... .. .. ..
.
D. Angel Carnicero Hernández.. .. .. .. ..




D. José Clotet Lloi-ca.. .. .. .. .. .. .. ..
D. Eduardo Crespo . Nogueira.. . • . • • .. .. .. -,..
D. Angel Cuevas González.. ... .. c. .. .. .. ..
D Eduardo •Chapela Lago... .. .. .. .. . • • •
D. Federico Delclaux Fernández,.
D. José Manuel Díez-- Aixernenb . . .. . . • • , • •
D. Joaquín Ecequiel Sampietro.. .. .. .. . • ..
D. Manuel de- Echavove Ravello.. .. .. .. ..
D. Rafael Esteban, Planas.. ... .. . • .. .. .. ..
D. José Falgás Calatayud.. .. .. .. . . • • •
D. Benito Fernández Ríos.. .. .. ' .. • .. ..
D. Juan Ferreiro Martínez.. .. • .. .. ..
D. Guillermo Fornes-Puget.. .,. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Fradera Torrellas.. .. .. .. .. .. ..
D. Antonio A. Fúster Ortigosa.. .. .. ..
D. José
*
A. 'Galvache Corcuera.. • • • • , • •
D. Javier García Andréu.. : . .. .. .. .. ..
D. Angel García Beamonte.. ... .. .. ..- .
D. Julián Florencio García Burón..
D. Manuel García Mbntoro.. .. .. .. ..
D. Antonio García' Roche.. .. .. .. ..
D. Pascual Gil Guivernau.. ..,- .. .. ..• ..
D. Ramón Gómez - Más.. .. .. .. _. .. ..
D. José María González de León.
D. Rafael González' Murcia.. .. .. .. .. .
D. Vicente González Rechea . . . . .. .. .. .. .. ..
D. Juan José Gravalos 'Lázaro..
D. Jaime Guillot Cruelles..
D.. Federico Hernández Calvb.. .. • • •
D. Flore,ncio Heriás Arribas•-• .. .. .. •
D. Alejandro Ley Alvarez:. ...
D. Angel. Linácisoro Lazpiur, . .. .. .. .. ..
D. Jaime LóP,ez "de Asiaín y Martín.. .. 91. O.
D. José Luis López Pérez.. • .. ... ..
D. Jorge Magaz y Carrillo de Albornoz. .. ..
D. Santiago Mari Lloréns.. .. .. . • .. .. ..
D. Mario A. Martí-Ventosa Pagés.. • • • • • •
D. César Martinell Taxofiera.. .. .. . • • . .. «
D. Arturo Más-Sarda Laguna.. .. .. ..
D. Victoriano Medina Sánchez.. .. .. .0 ea •
D. Rafael Monleón Fornos.. ..
D. Antonio Navarro- Terol.. .. .. •
D. Manuel Noguera González..
D. Pedro Oliveras Grau.. .. .. • .. .. •
D. "Agu4in Paláu Baquero..
D. José Luis Palencia Led..
D. -José Oriol Parpal Marfá.. • •
D. Jorge Parull Guíu.. • . .. ..
D. Daniel. Peralta Peñafiel.. .. .. .. .. ..
D. Tomás Pérez García.. .. .. .. ..
D. Antonio Pintado de la Puente.. .. be










• • • • • • • •















































































.. Cuerpo General (Electricidad).
• Ingeniero Naval.
▪ .. Ingeniero Naval.
.. Cuerpo General (A. Submarinas).
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Cuerpo General (A. .Submarinas) .
• Cuerpo General (Artillería).
• Cuerpo General Artillería).
• •
• Cuerpo General (A. Submarinas)'.
• Máquinas.
▪ Cuerpo Genéral (Artillería).











Cuerpo General (A. Submarinas).
Ingeniero Naval.
Cuerpo General (Electricidact).
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Cuerpo General (A. Submarinas).
Cuerpo °General (Artillería).




Cuerpo General (A. Submarinas).
. .. Cuerpo General (Artillería).







. Cuerpo , General (Electricidad).
Cuerpó General r(Radio).
••
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Francisco Poggio Moratinos..
D. Manuel Quintana Fábrega.. . • .. .. •
D. José Luis Ramírez Ortiz..
D. José M. Rey Romero.. . • ..
D. Luis Reig de la Vega.. ,.. •• •• ** • Se
D. José Luis Rivero Solano..
D. Jaime Rodríguez Arana.. ..
D. Francisco Luis Ruiz Millán..
D. Carlos Ruiz de la Prada° Sanchiz
D. Juan Salazar Nadal.. ..
111 Jorge Sanahuja Prats.. ..
D. Enrique Sánchez del Villar . • ..
D. Ricardo Sánchez García..
D. Francisco Sanz Cabarias..
D. José Sanz Martínez..
D. Jorge Serra García.. .. • • ..
D. Rafael Tomás Carrascosa..
• ..
D. Juan Turró Marés • . • . . • • . •
D. José María Verdejo Sitges. • ..
D. Luis Vial Montaner.. 1.. . • ..
D. Angel Villate Orive.. • • • • • • • • • •
D! Juan Villate Orive.. .. •
D. Miguel Angel Vivanco Francés.. .. •
D. Manuel Vizcarro Garasa..
D. Fernando Yarto González ..
D. Francisco Javier Záráte y Sáinz..
D. Pablo Zabalbeascoa Bilbao.. .. *e
ef
e•
D. Victoriano Alvarez Segovia.. ..
D. Alejandro Anchústegui Hernández..
D. Isabelino Andrés González.. .. e* ** ee
D. Pedro Andújar Naval.. ..
D. Angel Arévalo Caballero.. ..
D. José Luis Artiriano Rueda.. . • ..
D. José Manuel Aypra Rodríguez..
D. José Luis Barbúcl Martínez.. ..
D. Manuel Barón Ruiz de Valdivia..
D. Pedro María de Barrondo Iglesias.. . 4
D. Antonio Bo García..
D. Enrique Braquehais García.. .. ea e. *O *O
D. José Miguel Cabezas Arroyo........
D. José María del' Campo y Cullén..
D. 'Juan Antonio Canti Torrabadello,..
D. Manuel Castro Brenes.. e. **1 *e
D. Fernando Coimbra García..
D. Carlos Collantes González..
D. Miguel Colls Cruafías..
D. Francisco Conesa Sánchez.. .. e• *9 de
D. José Ignacio Cuvillo Contreras.. .. • ..
D. Ramón María de Churruca y Barrie..
D. Fernando Barlington Rivera.. ..
D. Arturo Deus Muhlach.. ..
•
D. Emilio Díaz ,del Río Caballero.. • • • •
D. Joaquín Díaz Sánchez.. ..
D. Ramón Domenech ,Tornes.. .. • ..
D. Manuel Echanove Tuero.. . • ..
D. Juan Ignacio Erroz Erviti.. .. •
D. José M. Estrada González-Sicilia .. •
D. José Luis Ezquerra Sanz..-
D. Emilio Fernández de la Regtiera Fernández.
D. Jesús Marino Galán Brarias.. • ..
D. José Angel García Fernández.. ..
D. Ignacio María Juan García Gutiérrez.. .. .
D. Jerónimo Giménez-Salinas y García Barbón.
D. Pedro Gómez Aguerre..
D. Enrique ,Gómez Palmero.. ..
D. José Gómez de la Serna Nadal.. .. . • • •
D. Benjamín José González , Villalobos..
D. José Antoriio Guevara Arriete *4
D. Gerardo Harguindey Banet.. »
D. Gonzalo Hernández Ortega
D. Roberto Lacorzana Villar.. '• •






























































































































• •• • Máquinas.
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D. José ,Luis Lima de Toledo.. • • • • • •
D. Eugenio Manzano González.. .. • • • • • •
D. Claudio Martí Pla.. `.. .., .. .. ..
D. Alberto de José de Martín Carceller • • , ..
D. Víctor -Antonio Martínez Ayala .• .. ..
D. Arturo Martínez Martínez.. .. •.
D. Eduardo de Mendoza , y Roldán. . • • • .
D. Carlos Mestres Llopart.. .. .. .. • • • •
D. Luis Eduardo de Miguel Ibáñez‘.. ..- . t., ..
D. Antonio de Molina de Molina.. • • •• • • •
D. Luis Moscardó Martínez.. .. .. • • • • . •
D. Angel Muñoz García.. .. .. • • • • • • • •
' D: Antonio Pales Argullos . . .. • • • • • • . •
D. Antqpio Paradell Ferrer, . .. .. • • • •
D. Francisco Parga Ballesteros.. .. • •
D Elías Parga López'.,. • • • • • • • • • •
D. Manuel Pedreño Bey.. .. • • • • • • • • • •
D. Pedro PenalVa Borrás.. .. ..
D.• José Eduardo Perellón Villanueve • • • •
D. Angel jPérez Fernández.. . • • • • •
D. Antonio Pérez Ruiz.. .. • • • , .• • • •
D. Carlos Luis Pérez Ruiz.. • • • • • •
D. Alberto Pérez Straehl..
,
• • • • • • • •
D. Felipe Perlines Carretero.. .. • • • • • •
D. José. Antovio Polidura Fernández.. .. • •
D. José Ramón Pujalá Foz, . .. • . • . ..
D. Eduardo Punset Casals.. .. • • . • • •
D. Faustino de Rato Rqdríguez. de Moldes..
D. Antonio Ribas Espasa.. .. '.
D. Carlos M. Roca Suárez.. .. ,.. . • • • • •
D. José Carlos Rodríguez González.. • • • •
D. Edliardo Rodríguez Maza.. .. .. • •
D. Manuel 'Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.. .
D. Joa4uín Romero Frías.. .. • • .. .. • .
D. Jaime Roset Esteve.. ..- • • • • • . • • • •
D. Juan Sabaté Tobella.. .. . • • • • • • • , • •
D. Carlds Sala Llimós.. 7. . . • • • • • • • •
D. José Carlos Sánchez García..
D. Francisco Sánchez Garrido.. .. • • • .
D. Miguel Sánchez Montes de Oca.. •1
D. Andrés Sánchez-Pastor de Prado.. • • • •
D. Francisco Javier Serra Quesada.. • • • •
D.' Rafael Soto Vergés.. .. .. .. .. . • • •
D. Miguel Toledo González.. .. .. • • • • • •
D. José María Torre Cervigón.. -..
D. Martín de la Torre San Cristóbal..
D Francisco , Torres González.. .. , . • • • • •
D. Bartolomé Tous Aymar.. .. • • • • • .
D. Joaquín Trillo Harmony..
D. José María Tuñi Riera.. .. .. ....
D. .Tosé Ignacio Valiente Setién.. ' ..
'
• • • •
D. Jesús Velasco Llorente. • • • • • .. • •




• • • • • • •
D.
•
Francisco Viñas Barba.. ... .. .,b- • •
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Madrid, 16 de octubre de 1956.
Excmos. Sres, ...
Sres • • .
e
/Ascensos. Por haber terminado con aprovecha
miento el segundo curso teórico-práctico verificado
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Mari
na, se nombra Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria, clasificados en la Espe
MORENO
•
cialidad y Cuerpo Patentado de Infantería de Ma
rina —empleo y Especialidad con el que deben rea
lizar el th-cer 'curso—, con pntigüédad de 10 de sep
tiembre último, a los Cabos segmidos siguientes:
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D. Pedro Adroer Tasís.
D. Antonio Agarrado Porrúa.
D. Juan A. Alvarez Gómez.
D. Joaquín •Bartrina Genover.
D. Federico Basáñez Ryan.
D. Alberto Bonet Pérez.
D. José Ignacio Braquehais García.
D. José Campoy _Rodríguez Marbán.
D. Carlos Cardenal Ymbern.
D. Alberto María Casó Iglesias.D. Vicente Crego Luaces.
D. Francisco Duró Pifarré.
D. Francisco José Enrile Domínguez.
D. Miguel Escobar. Torres.
D. Jorge Estapé Rodríguez.
D. Alfonso Estevas-Guilmain Muñoz.
D. Rafael Fernández Fernández.
D. Rolustiano Fernández Ballesteros.
D. Flderico Ferrer Cañellas.
D. Alejandro Forcade,s Juan.
D. Jesús Fraga Lorenzo.
D. Angel Gamboa _Maier.
D. Miguel García Vela.
D. Antonio García Martínez.
D. Guillermo Goicoechea Areizaga.
D. Manuel Gómez de la Fuente..
D. Vicente González Ballester.
D. Santiago Grosso Burnhan.
D. Tulio Ignacio Hermoso Yáñez.
D. Julián María Hidalga Zaballa.
D. José Antonio de Iturriaga Barberán.
D. Elías Izquierdo .Montoro.
D. Fernando Izquierdo Rodríguez.
D. Francisco Javier jaureguizar Azarola.
D. Carlos Jiménez Villarejo.
D. jacobo Leonís González.'
D. Vicente Lloréns Agustina.
D. Mario Néstor Martínez Tercero.
D. Elías Martínez Artero.
D. Pedro Antonio Martín Gómez.
D. Francisco M.asanés Mores,o.
D. julio Mayo Coiradas.
D. Liiis Marzán Calandria.
D. 4mador Montenegro Cabello.
D. • Antonio Pedro Móra Martínez.
D. Joaquín María Mur Carreras.
D. Manuel Nieto Barrera.
D. Santiago Noguer Debray.
D. Joaquín Ochoa Sarachaga.
D. Enrique Ordaz Bruzo.
D. Vicente Ortiz López.
D. Francisco de Parallada Al,bentosa.
D. José María Pasquín Bernabéu.
D. Javier Pera Madrazo.
D. Luis Alonso Pérez Moreno.
D. Joaquín Perucho Perucho.
D. Enrique Poole Gómez-Caminero.
D. Sebastián Prado Soltero.
D. José Preckler 'Sicai-t.
D. Javier Rahola Rahola.
D. José Ramírez Casillas.
D. Luis Reales Cantalosella.
D. Jaime Ribas de Reyna.
D. Manuel del Río Campos. •
D. Joaquín Rodríguez Márquez.
D. jacinto Romañach Ferrer.
D. -Manuel Antonio Ruiz-Berdejo Gutiérrez.
D. jesús Ruiz Longarte.
D. Rafael Ruiz ,Piedecausa..
D. Joaquín Ruiz del Portal Bermudo.
D. Ulises Sanromán Cañellas.
D. Alfonso Soldevilla-' y González-Grano de Oro.
D. Diego Solórzano Sancho.
D. Miguel Tejerina Pedruelo.
D. Enrique Torras Llimona.
D. Pedro Torres Calvi.
D. Eusebio .Torres Rodríguez Torres.
D. José Antonio Ubierna Domínguez.
D. José María Valón Cunillera.
D. Lorenzo Ventosa Cabanyes.
D. José Vila Piza.
D. Alvaro Villagrán de Villota.
D. Jaime )(Ha' Fatchini:





INSPECCION GENERAL DE INFAINTEVZIA
DE MARINA
-
O Cuerpo de Suboficiales y alimilados.. --
Sitztaciónei—A propuesta de la Superior Autori
dad de f Departamento Marítimo Ode El Ferról del
Caudillo, pasa a la situación de "disponible", a partir
de 27 de julio. último, el Músico de segunda clase
de Infantería de Marina D. Adolfo Seco Seijo, con
arreglo a lo determinado en la Orden Ministerial de
25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171), percibiendo
sus haberes por la Habilitación del Sanatorio de Los
Molinos (Madrid ).
Madrid, 17 dé octubre de 1956.
MORÉNO
Excmos: Sres. Almirantes ¡Capitán ,General del Dé
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Jefe de la Jurisdicción Central, General Jefe del






Dón Juan José de Abréu Páramo, Capitán de Infan
tería de Mariña, Juez instructor de la Comandancia
O Militar de Marina de San. Sebastián y del expe
diente número 727 de 1956, instruido por pérdi
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da de la Libreta ce Navegación de Juan Alzugu
ren Esteberena,
, Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Si'iperior Autoridad de este Departamento, se ór
dena la publicación de este Edicto, con cargo al pro
movente, declarando -nulo y sin valor dicho •docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien. hallán
dolo o poseyéndolo, no efectúe su entrega en esta Co
mandancia Militar de Marina.
Dado en San Sebastián a los dieciséis días del mes
de oCtubre de mil novecientos cincuenta y seis.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Joslé, de Abréu Páramo.
(403)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería; de iMai;ina, Juez ifistructor del expediente nú
mero 728 de 1956,1 instruido a favor de Eugenio
Urgoiti Urrejola, por pérdida de su Cartilla Naval,
folio 168 bis de 1949, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentadq. expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
del Departamento, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no' haga entrega del mismo, en un
, plazo 'de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a los diecisiete días del mes de oc
tubre de ii novecientos cincuenta y seis.—El Co





Anulación de Requisitoria. En cumplimiento a lo
decretado por el Excmo. Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 22 de septiembre de 1956, en ex
pediente número 639 de 1956, instruido por falta de
.concentración al servicio de 1a Armada -del inscripto'
de este Trozo Emilio Dios Blanco, folio 5 de 1948;
queda anulada la Requisitoria publicada en el DIA
RIO, OFICIAL DBL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 184, de 13 de agosto de 1948, por haber -sido ter
minado dicho expediente con la declaración .,de "sin
responsabilidad" por la Superior Autoridad del De
partamento.
Camariñas, 11 de octubre de 1956.—El Alférez dé
Navío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
ANUNCIOS OFICIALES
•
Asociación, Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concursos.--Se abre concurso con arreglo a lo
dispuesto en la Ley. de 23 de agosto de 1939, a fin
de proveer una plaza de Inspector-Instructor en el
Colegio de Nuestra .Señora del Carmení para huérfa
nos de los Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría deesta Asociación, sita en la ca
lle Juan de Mena, número 5, de esta capital; se ad
mitirán, dentro de loés quince días, contados a partir
de la fecha en la que se publique este --concurso en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA y
Boletín Oficial del- Estado, las solicitudes, que han
de ser dirigidas al Excmo. Sr. Almirante Presidente
de dicha Asociación, y .a las cfue deberán acom-pa.
fiarse partida de nacimiento, certificación del Re
gistro Central de Penados y Rebeldes, certificación
de soltería, Certificación de adhesión al Movimien
to Nacional y cuantos, títulos, certificados e informes
puedan servir como nota 'de méritos a los solicitan
tes.
Tendrán la condición de ostentar los solicitantes
el Título de Maestro Nacional, Bachiller Universi
tario o estudios similares que, a juicio del Consejo
de Administración de la Asociación, se estimen ne
cesarios para el desempeño del cometido ; habrán de
ser solteros o viudos, ya que es condición precisa que
el elegido viva en el Colegio.
La. edad. de los concursantes estará comprendida
entre los veinticinco y cuenta años, 9y el elegido su
frirá un reconocimiento médico; del cual dependerá
su ingreso provisional, que no será definitivo hasta
el ario de ejercicio en el cargo, si a juicio de la jun
ta Facultativa del Colegio ha • demostrado aptitud
para el mismo, y sin derecho a más indemnización
que el sueldo correspondiente al tiempo que haya
permanecido en el cargo.
El Inspector-Instructor disfrutará de alimentación,
habitación, mobiliario, ropa dé cama y lavado de la
personal y el sueldo será de 8.000 pesetas anuales,
percibidas por dozavas partes ; 3.000 pesetas también
anuales, en concepto de gratificación, y 1.000 pesetasigualmente anuales, por cada cinco arios de servicios
prestados al Colegio.
Las obligaciones, deberes y derechos del InspectorInstructor estarán a disposición de los solicitantes en
la Secretaría dé la Asociación.
Madrid, 15 clectubre de 1956.—E1 General de Di
visión de Intendencia de la Armada, Vicepresidente,Francisco Muñoz Delgado.
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ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CASTELLON DE LA PLANA'
(56)
En cumplimiento de lo dispuesto por la Jefatura del
Servicio de Personal del Ministerio de Marina, Ne
gociado primero, >número 1990 de 1956, en fecha
28 de septiembre último, se abre por el presente anun
cio concurso para proveer, mediante la reglamentaria
oposición, una plaza de) Práctico de Número (vacan
. té) del puerto de Burriana.
El presente concurso. se- realizará con arreglo a las
normas dispirstas en el Reglamento de 13 de octubre
de 1913 (D. O. núm. 236, C. L., ap. núm. 8), paraaplicación de la Ley de Protección y Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas, , de 14 de
junio de 1909. •'
Podrán solicitar tomar parte, en instancia dirigida
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y los cincuenta arios, con arreglo al artículo 13 de la
Ley de Creación de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, de fecha 19 de febrero de 1942 (D. O. nú
mero 56).
El personal perteneciente con carácter, definitivo ala Reserva Naval, en posesión del Título de Capitán
de la Marina Mercante, que esté dentro de la edad
consignada, disfrutará de derecho absoluto en prime
ra convocatoria para ocupar dicha plaza, conforme
preceptúa el último párrafo de la Ley de 17 de julio
de 1948 (D. O. núm. 164).
"
•
Los exánienes versarán sobre las materias expues
tas en el artículo 135 del Reglamento de aplicación de
la Ley de Protección y Fomento de las Industrias y
Comunicaciones Marítimas antes citada.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de_Marina de Castellón, dura.nte
los treinta días siguientes al de la fecha de publica
ción en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MA
RINA del presente anuncio, incluyendo en este plazo
los días festivos.
Los exámenes comenzarán, en el local de la _Ayu
dantía Militar de Marina de Burriana, a las diez
horas del día hábil siiguiente al .de la fecha de ter
minación del plazo señalado para la presentáción de
instancias, celebrándose el examen en primera con
vocatoria, para el personal de la Reserva Naval que
reúna las condiciones indicadas, y 'en segunda con




Los candidatos presentarán sus instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) « Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Su Nombramiento, o coiiia legalizada del mis
mo, y Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia del acta de «nacimiento, legalizada.
d) Certificado de Penados y Rebeldes'.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de orden público o Guar
dia Civil.
1) Certificado de adhesión al Movimiento Nacio
nal, expedido por F. I. E. y de lqs J. O. N. S.
g) Certificado, legalmente expedido, de los méri
tos contraídos con carácter profesional. Los que per
tenezcan definitivamente a la Reserva Naval,' certi
ficado que acredite tal extremo, expedido por él Ser
vicio de Personal del Ministerio de Marina. Los que
pertenezcan a' la Reserva Naval Activa estarán exen
tos de presentar los documentos'que se reseñan en los
puntos a), e) y f), así cómo el certificado últimamen
te mencionado.
h ) - Por último, acompañarán, si así. lo desean, los
certificados que acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados con la pasada guerra civil.
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del tantas veces citado Reglamento de Aplicación de
la Ley de Protección y Fomento- de las Industrias yComunicaciones Marítimas. -El Personal de la Reser
va Naval Activa que no lleve más de cinco arios de
servicio. efectivo no podrá tomar parte en la Convoca
toria.
Castellón de la Plana, 16 de octubre de 19'56.—Ge
rardo Lópéz Arce.
DEPARTAMENTO 1ViARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE VENTA DE 11ATERIAL
(57)
Subasta de 'material inútil procedente del 'ex ,cru
cero "Trieste".—Dispuesto por la Superioridad la
venta de' material inútil para la 'Marina, procedente
del desguace del ex crucero Trieste, se hace público,
para general conocimiento de los consumidores direc
tos del mismo—considerándo4e como no consumido
res directos a los comerciantes chatarreros—, que
se procederá a la venta' en pública subasta del mate
rial que a continuación se indica, la cual tendrá lugar
en el día y hora que a continuación se reseña, en la
Salai de Subastas' del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Jueves' día 15 de noviembre de 1956.
A partir de las once horas y en horas 'sucesivas,
hasta su terminación, se subastarán los siguientes
lotes :
Lote número 9.—Cable de cobre armado de di
ferentes diámetros y armaduras, valorada en pese
tas 192.500.
Lote número 10.—Cable de cobre armado de di
ferentes diámetros y rmaduras, valorado en pese
tas 192.500. •
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Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Jefatura' del Negociado de Acopios dé la Co
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de
La Coruña, Bilbao, Santander, Gijón, San Sebas
tián, El Ferrol del Caudillo y Vigo, así corno en.
la Intenclencia de Marifia de El Ferrol del Cau
dillo.
Arsenal de ti Ferrol del Caudillo, 10 de octubre
de 1956.—El CoMandante de Intendencia, Secre
tario de la junta de Venta de Material Nicolás
Lapique.
(58)
Subasta de material inútil.—Dispuesto por la Su
perioridad la venta de material inúil para la Marina,
se hace público, para general conocimiento, que se
procederá a la venta en pública subasta del mate
rial que se indica, la cual tendrá lugar en el día y
hora que a continuaciólt se reseña, en la Sala de Su
bastas del Arsendi de El Ferrol del .Caudillo.
Lunes día 1Z de, noviembre de 1956.
A partir de las once horas y en horas, sucesivas.
hasta su terminación, se subastarán los siguienies
lotes
Lote número 31. Un motor Diesel procedente
del submarino B.-2, valorado en 226.100 pesetas.
Lote número 32. Un motor Diesel prozedente
,del submarino B.-2, valorado en 226.100 pesetas.
•••:
pote número 33.—Un torno Cabezal "Ilfries" de
900 mm. de altura de puntos, valorado en 40.000 pe
setas.
e
Martes día 13 ,de noviembre de 1956.*
A partir de las once horas y en horas sucesivas,
hasta su termina'ción, se subastarán los siguientes
lotes :
1
Lote número 34. Una mandrínadora marca
"Johstone", de las siguientes características : curso
del porta-herramientas, 2,9, y desplazamiento verti
cal, 1,6, y dos, partidas n'tás, valoradas. en 230.000 pe
Lote número 35.7—Una partida de bronce pVoce
dente del submarino B.-2 y clestruttor Melilla, y dos
partidas máeE, valoradas en 113.350 pesetas.
Lote número 36.—Una quilla de hierro dulce
y 28 partidas más, valoradas en 82.730 pesetas.
e
Los pliegos de condiciones estarán de m\ani.lesto
en la 3efatura del N e,,ociado de Accpios - de la Lo
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de
La Coruña, Bilbao, Santander, Gijón, San Sebas
tián, El Ferrol del Caudillo y Vigo, así como en la
Intendencia de Marina de El Fetrol del Caudillo.
Arsenal de El Ferr.ol del Caudillo, 10 de octubre
de 1956.—E1 Comandante de Intendencia, Secreta
rio de la Junta de Venta de Material, Nsicolás La.
pique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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